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関 根 英 樹 教 授 略 歴
最 終 学 歴
昭 和 如 年 3 月
昭 和 4 2 年 3 月
生 年 月 Π
本 籍 地
職 名
所 属
職
歴
昭 和 4 2 午 4 月
昭 和 4 3 年 1 0 月
昭 和 4 年 1 0 月
昭 和 5 2 年 9  村
昭 和 郭 年 4 珂
昭 和 認 年 7 月
昭 和 腿 年 2 月
昭 和 6 2 午  8 月
平 成 3 年 1 0 月
平 成 7 午 4 月
平 成 8 年 3 月
平 成 9 年 3 月
平 成 9 年 4 月
平 成 9 年 4 月
平 成 1 0 年 5 月
昭 和 1 8 年 3 月 2 2 日
宮 城 1 具
教 授
工 学 研 究 科 航 空 宇 宙 工 学 寺 攻
材 料 ・ 構 造 ス マ ー ト シ ス テ ム 学 分 野
束 北 大 学 工 学 部 機 械 工 学 科 卒 業
柬 北 火 学 大 学 院 工 学 研 究 科 機 械 工 学 専 攻 修 士 課 程 修 了
東 北 大 学 工 学 部 助 手
東 北 大 学 教 育 学 部 講 師 に 併 任 ( 昭 和 4 年 3 月 ま で )
東 北 大 学 教 育 学 部 講 師 に 併 任 ( 昭 和 4 5 年 3 月 ま で )
米 国 ノ ー ス ウ ェ ス タ ン 火 学 研 究 員 ( 昭 和 5 4 午 3 月 ま で )
東 北 大 学 工 学 部 助 教 授
米 国 デ ラ ウ ェ ア 大 学 研 究 員 ( 昭 和 5 8 午 9 月 ま で )
東 北 大 学 工 学 部 教 授
米 国 ノ ー ス ウ ェ ス タ ン 大 学 客 員 研 究 員
東 北 大 学 教 養 部 に 兼 務 ( 平 成 6 年 3 河 ま で )
東 北 大 学 留 学 生 セ ン タ ー 講 師 に 併 任 ( 平 成 7 年 9 月 ま で )
日 本 学 術 振 興 会 海 外 の 中 核 的 研 究 拠 点 へ の 派 遣 研 究 者 ( 平 成 8 年 9 打 ま で )
文 部 省 在 外 研 究 員 ( 平 成 9 年 9 月 ま で )
束 北 大 学 大 学 院 工 学 研 究 科 教 授 に 配 置 換
東 北 大 学 工 学 部 兼 担
東 北 大 学 未 来 利 学 技 術 共 同 研 究 セ ン タ ー に 脈 務
平成18司ξ 3 j・]
イ立
昭和521下 2 1-1
東北人学を定年退嶋
昭和6011-4 打
平成4年7月
平成Ⅱ年6阿
平成12年5月
平成13年3月
平成15年6月
平成1フィ「10月
_11学博上叫ι北大斗幻
第10回日水鉱業会賞諭文賞
Π本永材物性学会山崎貸
H本素材物性学会山崎賞
Π本複A材料学会繍文質
H本機械学会フτ口ー
口木梁材物竹学会1[1峪賞
*材物性学1玉1際会議 qcMR2005)俊秀倫文賞
学会等における活動
日本鉱業会地熊朋允のための水圧破'砕技術研究委員会委員(昭和56イ1~昭称58町り
日本機械学会地熱朋允のための地ドき裂i及゛松に関する捌査研究分科会委貝
部召村巧8仟~昭R]60午)
日本機械学会岩石破壊力学とその応則委託出版分科会委員邸召和61年~平成允郁)
日本複合材料学会評議R (8期)(昭和61年~平成141月
1_1本機械学会岩石破壊力学とその応用に関する調査研究分利会妥員(昭和6]年~平成元仟)
Π本鉱業会東北支部エネルギー資源専門委員会委員(昭和62年~平成元ξ"
日木機械学会バイオエンジニアリング部門研究会幹市(昭和62年~平成2年)
日本機械学会来北支部商議於(2期)(昭和63年~平成2午)
日本機械学会学会誌トピックス委員化召和63年~平成亢介り
口木機械学会材料力学部門第3技術委員会委U長(昭和63"、~平成元年)
京材物竹学研究会編条委員会委U U端和腿仟.~乎成2年)
東北1業教育恊会常仟凹!事(昭1船3年~ゞ・成13年)
索材物性学研究会*材物竹学雑林糾,1染委貝会委貝(昭和63年~、γ成211)
日本機械学会第鮖4「"1,苗演会実行委員長(昭和63イ1り
H木上業教育協会則際委員会委員(゛成元年~平成4年)
東北工業教育恊会',平議員(〒成元年~平成13年)
日本機械学会第1回バイオエンジニアリングシンポジウム欠h委n 四勺或2年)
11本視合材料学会む'事委員(平成2年~平成3年)
Π本黙材物性学会誕、'集委員会委員い1り戊2年~)
打本索材物性学会委員(平成2年~)
日本機械学会第68期全ル1大会大会委R会委員(・平成2年)
日木複合材料学会第15山1複合材料シンポジウι、大行妥員長(小哘艾2年)
日本機械学会学会誌トビックス委貝(2川D (平成3介、~平成5圷)
Π本複合材料学会理*(6期)σ円戌3午~平成14イ肖
H本機械学会複合材料用構造鰯井斤モデルに関する,劉企研究分利,会委於(平成3年~、r成6年)
資源・素材学会東北支部りサイクルエネルギー資源専門委員会委員(平成3 忙~、r成14年)
口木複合材料学会松人化特別委貝会支部,嬰立_分利・会委員(乎成3{1二~平成4年)
日オ井幾械学会東北支剖塀が秀幹*(、「り戊4年~平成6年)
日本機械学会東北支剖辧打議員(2期)い1切§4午~平成6年)
日本材判学会複合材料部円委貝会委員(平成4年~)
日木複合材料学会束北支部設立発起人代表(、r・成4午)
U本複合材料学会束北支部長(4抑D い内戌4年~平成12年)
?
??
Π 本 複 合 材 料 学 会 東 北 支 那 理 張 ( 4 期 ) ( 、 r 成 4 仟 ~ 平 成 1 2 イ 村
Π 本 謹 A 材 料 学 会 東 北 支 部 評 議 員 ( 4 拷 D  ( 平 成 4 午 ~ 平 D 虹 2 午 )
日 本 機 械 学 会 東 北 支 部 1 勸 礒 負 ( 2 期 ) ( 平 成 6 午 ~ 平 成 9 イ W
日 本 機 械 学 会 併 工 1 / 1 デ 都 門 第 1 2 技 何 i 委 員 会 委 U  ( 平 成 6 年 ~ 十 成 7 年 )
日 本 機 械 学 会 誹 三 , 歪 員 ( 2  川 D  ( 、 1 勺 戎  6 年 ~ 十 成  8  午 )
Π 厶 機 械 学 会 材 料 力 学 1 1 1 1 円 第 3 技 何 、 i 委 員 会 委 U  ( 2 期 ) ( 平 成 6 年 ~ 平 成 8 年 )
Π 本 材 料 学 会 第 2 4 回 H 炉 シ ン ポ ジ ウ ム 尖 行 委 員 会 委 員 び 内 戍 7 夘 )
U 本 機 械 学 会 材 料 力 学 部 門 講 演 会 尖 行 委 員 会 委 貝 ( 平 成 7 { 月
日 木 材 料 学 会 第 2 5 河 F 即 シ ン ポ ジ ウ ム 尖 行 委 員 会 爰 員 ( 平 成 8 午 )
日 木 材 料 学 会 複 合 材 料 部 門 委 員 会 斬 芋 運 営 委 員 ( 平 成 8 仟 ~ 平 成 1 0 年 )
日 木 航 空 宇 縮 学 会 北 部 支 都 長 ( 十 ・ 成 1 0 午 ~ 平 成 Ⅱ 年 )
日 木 材 料 学 会 複 合 材 料 部 門 委 員 会 迎 営 委 員 他 劣 D  ( 平 成 1 0 年 ~ 乎 ■ 艾 1 4 4 杓
日 木 機 械 学 会 第 7 例 引 全 畑 入 会 人 会 委 於 会 委 貝 ・ 実 行 蚕 員 会 委 員 ( 平 成 1 0 匂 り
日 木 殘 合 材 料 学 会 第 2 3 同 複 介 材 料 シ ン ポ ジ ウ ム 実 行 委 員 会 委 員 ( 乎 成 1 小 吟
Π 木 機 械 学 会 東 北 戈 部 長 ( 平 成 H 年 ~ 平 成 1 2 午 )
n 本 機 械 学 会 東 北 支 部 商 議 員 ( 2 娚 ) い 杓 戎 1 1 年 ~ 〒 成 1 3 年 )
日 木 機 械 学 会 支 部 協 議 会 礒 長 ( 平 成 Ⅱ 年 ~ 平 成 1 2 年 )
日 本 複 介 材 料 , 1 会 剛 会 長 ( 平 成 Ⅱ 年 ~ 十 ・ 成 1 3 1 月
ロ オ ヌ 素 材 4 勿 陛 学 会  l n t e m a Ⅱ o n a l J o u r n a l  o f t h e  s o c i e t y  o f M n t c l ' i a 1  苔 n g i n e e r i n g  f o r  R e s o u r c e s
編 集 委 員 ( 〒 成 1 2 年 ~ )
H 本 複 合 材 料 学 会 東 北 ・ 北 海 述 支 部 堤 打 ( 〒 成 1 2 年 ~ )
日 本 複 A 材 料 学 会 東 北 ・ 北 海 道 支 部 評 議 員 ( 〒 成 1 2 午 ~ )
口 本 複 合 材 1 斗 学 会 第 2 5 回 複 合 材 料 シ ン ポ ジ ウ ム 尖 行 委 員 会 委 貝 ( 平 成 1 2 年 )
口 本 織 械 学 会 フ ェ ロ ー ( 平 成 1 3 年 ~ )
日 木 材 料 学 会 複 合 材 料 部 門 委 員 会 幹 事 運 営 委 員 四 切 艾 1 4 年 ~ 平 力 虹 6 午 )
U 本 纓 合 材 料 学 会 将 来 柑 想 醐 時 調 査 会 委 員 長 ( 平 成 H 年 ~ 平 成 1 5 年 )
日 木 複 合 材 桜 学 会 理 * い 1 切 虹 6 年 ~ )
日 本 複 合 材 料 学 会 評 議 U  ( 平 成 U 狗 ・ ~ )
社 会 に お け る 活 動
S e n d a i  s y m p o s i u m  o n  H y d r a 1 1 1 i c  F r a c t ( Ⅱ ' i n g  a n d  G e o t h e r m a l E n e r g y  実 1 テ 委 員 印 召 千 1 巧 7 年 )
米 同 デ ラ ウ ェ ア 大 学 コ ン サ ル タ ン ト 印 召 和 5 8 午 ~ 昭 和 5 那 月
T h e  7 t h  l n l e r n a t i o n a l A c o u s t i c  E m i s s i o n  s y m p o s i u m  欠 1 テ 委 員 印 召 不 1 1 5 9 年 )
幌 金 屈 溶 接 榊 造 協 会 溶 接 当 動 化 委 員 会 委 員 ( 昭 和 6 0 年 ~ 平 成 7 午 )
" G e o l h e r m a l  E n e r g y  D e v e ] o p l n e n t  a n d  A d v a n c e d  l e d } n 0 1 0 g y "  1 n t e r n a Ⅱ o n a l s y m p o s i u l n
実 行 委 員 , 編 架 委 員 印 a 和 6 1 午 )
I n t e r n a t i o n a l  c o n f e r e n c e  o n  M a t e r i a l s  E n g i n c e r i n g  f o r  R e s o u r c e S  組 織 委 員 い r 成  3 年 )
東 北 電 力 中 脚 東 北 電 力 学 剛 専 門 片 森 苗 師 ( 平 成 4 年 ~ 平 成 7 年 )
円 本 工 業 技 術 振 興 協 会 新 複 合 材 料 開 発 の た め の 数 値 援 用 設 引 ' 技 術 と
材 料 欠 験 シ ミ ュ レ ー タ 技 司 i 委 員 会 委 貝 長 ( 平 成 4 午 ~ 平 成 5 午 )
S e c o n d  c a 1 1 a d i a n  1 1 1 t e r n a l i o n ι 1 1  C o n f e r e n c c  o n  c o l n p o s i t e s  l ] q 儲 ( 抗 勺 拐 委 員 び r l i 艾  5  ゛ F )
S e c o n d  l n t e r n a t i o n a l  c o n f e r e n c c  o n  M a t e r i a ] S  E n g i n e e r i n g  f 0 1 '  R e s o u r c e S  糸 Ⅱ 紳 ★ 委 員 ( Ξ 1 り 戌  6  Ⅱ り
東 北 大 学 後 援 会 評 議 員 ( 平 成 6 年 ~ 平 成 1 1 { 吟
青 葉 [ 業 会 常 任 理 事 ( 平 成 7 仟 ~ )
東 北 雀 力 ( 株 ) 研 修 セ ン タ ー 専 門 部 講 帥 ( 平 成 フ ィ 1 ~ 平 成 1 2 年 )
I n t e r n a t i o n a l  s y m p o s i u m  o n  M i c l ' o s y s t e l n s , 1 n t e 1 1 i g e n t  M a l e r l a l s  a n d  R o b o l s
組 織 委 員 ( 平 成 7 午 )
学 何 i 蕃 議 会 専 門 委 員 ( 2 川 D  ( 平 成 8 年 ~ 平 成 1 0 年 )
英1_dケンブリッジ大学招1懐学者(、W戊 8年)
英田ウルフソンカレッジ招柚学者何勺戊8匂り
「引係斗を術誌 Key Engineering MaterialS 編粂論1剖委於(平成 8 仟:~平成16{下)
倒際学〒1イi志 Applicd composile Matel'ialS 詔,1集委貝('γ成 9 イに~)
1リ染]二業会'常任H!事、庶務い1り戌10年~乎成15qo
FirslAsia・Auslra]aslan conference on composite MalerialS 組縄委U (平成10年)
11〕ird h〕1er1ねⅡonalcon先rence on Materials Enginccring f01' RCSOUI'ceS 剖姉1委員(平b艾1011、リ
九州大学応用力学研究所力学山門部会ル同緋究染会代太背(4鄭)仟切艾11年~平h虹411り
TI】e sendaiworksl〕OP 20oo on compoSⅡe patch Design and
the Repair ofAgingAil'a'afl struC1ⅡreS 經織妥貝長(十,成1211.)
東北人学機械糸同窓会1票や非(平成12年~平b戈16年)
Ihe NinⅡ) US.・Japan con{erencc on coml〕osjte MalerialS 組織委貝(平・成1211り
東北磁力(株)総合研修センター野円部講師(平成12年~平成16圷)
Fourt111nlernalional confel'ence on Nlalerials Engineering l01' ResourceS 組i戴委貝い1三成13年)
Asian pacj6C confercncc on FI'aCι1Ⅱ'c and s{1'cng11]'ol and lnternational confel'cncc
On Advanced Tecl〕n010別 in Expcrimental Mecl]ι山ics '01 剤U哉委員(平成13イ1・)
The RIAM symposium and 11〕e coE lntel'naliona】 W01'1くShop on Mcd鳳njcal BCI]aviors of
Fiber Reinforced composites un〔1el' Higl】 and 1心W Tempera山res an(10thel' various
EI]vironmentS 北「"1組i敲委R長い1り戊14年)
次批代金1'・複合材料研究捌窕恊会被介材悩造佐全性診断技術委員会委員(平成15午~)
新エネルギー・呼業技引"怠合開允機構何「究"乎価委員会 W寸斤的嵯!1断場古設計
製逃,1'騎制支術閥兆ブロジェクト」(*後評価)分利会長い1ι成16イ10
新エネルギー・産業技〒1孫怠合朋窕機構NID0技術委員(平成16午~平成17圷)
東北人学機械系同窓会'常任理串御勺戌16午~)
岡際学付i'、よ Key Engineering Malcria】S アソシエイトエディタ(平b戈161下~)
1ΠternationalscienⅡnc Meeling 20050n Adval〕ces in Multiscale ModeⅡing of
Colnposile Material syslelns and componentS 災行委U (平成1フィf)
TI]e Finl]1nte】、nalional c011ference on Materials Engineering f01、 ResourceS 親織委貝('r成17111)

1.,単性学
阿部樽之・関桜英樹,1983年5月,コロナ社
2. ThennalstresseSⅡ
1. R. Taucherl, H. sekine, F. ziegler, H.1rschik, R. A. He11er, S. Thangjitl]am,
R. S. Dhaliwal, A. singh and G. R. Halford,1987年, Elsevier science
Publisl】el'S
糸貞
3 固休力学
朝田泰英ほかⅡ名,19釘年9月,オーム社
岩石破壊力学とその応用
西松裕一ほか17名,1989年5 児,コロナ社
バイオメカニクス槻説
林紘三郎ほか 9 名,1993年1月,オーム社
計算力学ハンドブック,第1巻,有限要素法(構造細)
三好俊R畷沃か46名,1998年7月,丸善
MU11i・scale ModeⅡing of composite Malerial systems :1he AI't of predictive
Damage Mode磁ng
F. R.JoneS ほか29名,2005年, woodhead publishing 上imited
Fracture al]d Damage of composites
1. A. GUZ ほか20名,2006年, wrfpress
目
4
録
5
6.
7
8
Ⅱ ジャーナル論文
曲面板の圧縮座屈後の挙動
玉手統・段井艮英樹,Π本機械学会論文集,34巻265号,
1501
2 Thennal stress singularities at 11Ps of a crack in a semi、1nfinite Medium
Under unifonn Heat FIOW
H. seldne, Engineel'ing Fraclure Mechanics, V01.フ, NO.4, a975),713-729
a968-9),1496・
者書
?
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T h e r m a l s t r e s s  p r o b l e m  f o r  a  R l b b o n ・ L i k e  l n c l u s i o n
H .  s e l d n e ,  k l t e r s  i n  A p p l i e d  a n d  E n g i n e e r i n g  s c i e n c e s ,  V 0 1 . 5 ,  N O . 1 , ( 1 9 7 フ - 2 ) ,
5 1 - 6 1
I n a u e 1 1 C e  o f  a n  l n s u l a t e d  c i l ' c u l a r  H o l e  o n  T h e r m a l  s t r e s s  s i n g u l a r i t i e s  a t  T i p s
O f  a  c r a c l (
H .  s e l d n e , 1 n t e m a t i o n a l J 0 磁 ' n a l  o f  F r a c t u r e ,  V 0 1 . 1 3 ,  N O . 2 , ( 1 9 7 フ - 4 ) , 1 3 3 - 1 4 9
T h e r m a l  s t r e s s e s  n e a r  T i p s  o f  a n  l n s u l a t e d  L i n e  c r a c I く  i n  a  s e l n i 、 1 n f i n i t e
M e d i 山 n  u n d e r  u n i f o r m  H e a t  F I O W
H .  s e l d n e ,  E n g i n e e r i n g  F r a c t w ' e  M e c h a n i c s ,  V O ] . 9 ,  N O . 2 , ( 1 9 7 フ ) , 4 9 9 - 5 0 7
リ ボ ン 状 介 在 物 の 熱 弾 性 相 互 干 渉
関 根 英 樹 , 日 本 機 械 学 会 論 文 集 , 4 3 巻 3 7 4 号 、 ( 1 9 7 フ - 1 ① , 3 7 四 3 7 1 5
C r a c k  p r o b l a n  f o r  a  s e m i 、 1 n 6 n i l e  s o l i d  w i t h  H e a t e d  B o u n d i n g  s u r f a c e
H .  s e k i n e ,  J 0 山 ・ n a l  o f A p p l i e d  M e c h a n i c s ,  V 0 1 . 4 4 ,  N O . 4 ,  a 9 7 フ - 1 2 ) , 6 3 7 ・ 6 4 2
T h e r l n a l  s t r e s s e s  a r o u n d  a  N b b o n ・ 1 」 1 く e  l n d u s i o n  i n  a  s e l n i ・ 1 n 6 n i t e  M e d i u m
U n d e r  u n i f o r m  H e a l F I O W
H .  s e l d n c ,  J o u m a l  o f  E l a s t l c i t y ,  V 0 1 . 8 ,  N O . 1 ,  a 9 7 8 - 1 ) , 8 1 - 9 5
' f h e  E l a s t i c  F l e l d  a r 0 Ⅱ n d  a n  E Ⅱ ゆ t i c a l  c r a c k  i n  a n  k l i s o t r o p i c  M e d i u m  u n d e r
a n A P P Ⅱ e d  s t r e s s  o f p o l y n o m i a l F o r m s
H .  s e l d n e  a n d  l .  M 轍 ・ a , 1 n t e r n a l i o n a l  J o u r n a l  o f  E n g i n e e r i n g  s c i e n c e ,  V 0 1 ・ 1 7 ,
N O . 5 , ( 1 9 7 9 ) , 6 4 1 - 6 4 9
W e a k e n i n g  o f a n  E l a s t i c  s o l i d  b y  a  p e r i o d i c k r a y  o f p e n n y s h a p e d  c r a c k s
H .  s e l d n e  a n d  T .  M u r a , 1 n t e r n a t i o n a l  J o u m a l  o f  s o l i d s  a n d  s t 川 C t u r e s ,  V 0 1 ・ 1 0 ,
N O . 6 ,  a 9 7 9 ) , 4 9 3 - 5 0 2
A D i s l o c a t i o n  D i p o l e  i n  a n  k l i s o t r o p i c  M e d i u m
H .  s e l d n e  a n d  T .  M u r a ,  p h i l o s o p h i c a l  M a g a z i n e  A ,  V 0 1 . 4 0 ,  N O . 2 , ( 1 9 7 9 - 8 ) , 1 8 3 、
1 9 1
近 接 し た き 製 問 の 突 柄 単 性 相 互 干 渉 ( き 裂 面 上 で 温 度 分 布 が 与 え ら れ た 場 口 )
関 根 英 樹 , 日 本 機 械 学 会 論 文 集 ( A 編 ) , 4 5 巻 3 9 7 号 , ( 1 9 7 9 9 ) , 1 0 5 1 - 1 0 5 7
近 接 し た き 裂 間 の 熱 弾 性 相 互 干 渉 ( き 裂 面 が 熱 絶 縁 さ れ た 場 合 )
関 根 英 樹 . 日 本 機 械 学 会 論 文 集 ( A 編 ) , 4 5 巻 3 9 7 号 ,  a 9 7 9 - 9 ) , 1 0 5 8 - 1 0 6 3
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14 Thennal stresses around an Elastic RibbonⅡke lndusion with Good Thermal
Conductivity
H. sekine and T. Mura, Journal of Thermal stl'esses, V01.2, NOS.3-4,(1979),
475-489
15 Therma]・slress singⅡlarities attl〕e Ends of a Thin Elastic sti丘ener Bonded to a
Semiln丘nite Medium
0. Talnate, H. sekine and T. Hanazawa, Journal ofApplied Mechanics, V01.47,
N02,(1980-6),436-438
Characlerization ofa pennyshaped Resewoirin a Hot Dry Rock
H. sekine and T. M山'a, Journalof GeophysicalResearch, V01.85, NO.B7, a980'
フ),38113816
二次元応力場における円形介在物とりボン状介在物の相互干渉
玉手統・関根英樹・小沢喜イニ,日本機械学会論文染(A編),48巻425号.
(1982・D,21-28
Stress lntensily Fadors for an Enlbedded crack in a Thick waⅡed cylinder
Subjected to lnternal pressure
H. sekine, R. Koizumi and o. Tamate,1nternationalJournal of Fradure, V01.18,
NO.2, a982-2), R3・R8
On the 上imit for the size of Hydraulic Fractures ne田'the Earlh's surtace
H. Ab6, H. seldne, T.1Shino and Y. Kamata,1nternational J0山、nal of Fracture,
V01.18, NO.2, a982-2), R17、R21
分散偏平介在物を有する強化複合材のき裂初生に関するクライテリオン
玉手統・関根英樹・小沢喜仁,日本機械学会論文集(A釘肋,48巻430号.
(1982-6),713・718
Slability of a penny・shaped Geothermal Rese1刃oir ln the Earth's crusl
H. Abe, H. seldne and s. Ntada, Journal of Energy Resources Techn010gy,
V01.104, NO.2, a982-6),93-95
地熱エネルギ抽出のための地下人上き裂の熱弾性学的評価
阿部博之・関根英枯j・渋谷嗣,日本機械学会論文集(A編),48巻431号.
a982-フ),899-903
16
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18
19
20
21
22
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D i s c u s s i o n  o n  c r i t e r i a  f o r  c r a c l く  1 n i t i a t i o n  i n  t h e  l m m e ( 1 i a t e  v i c i n i t y  o f  t h e
S I 〕 a r p  E d g e s  o f  D i s p e r s e d  1 1 〕 c l u s i o n s
0 .  T a n ] a t e ,  H .  s e l d n e  a n d  Y .  o z a w a ,  J o u r n a l  o f  c o m p o s i t e  M a t e r i a l s ,  V 0 1 . 1 6 ,
N O . 5 ,  a 9 8 2 - 9 ) , 4 2 3 - 4 3 2
分 散 偏 平 介 在 物 を 有 す る 複 合 材 料 の 界 佃 は く 雜 の 力 学 ( 偏 平 介 在 物 の 界 血 は
く 籬 の モ デ ル )
関 村 1 英 樹 , 日 本 機 械 学 会 論 文 集 ( A 編 ) , 4 8 巻 4 3 5 号 . ( 1 9 8 2 - 1 1 ) , 1 4 1 5 - 1 4 2 0
地 般 深 部 乾 燥 高 温 岩 体 中 の 熱 交 換 の た め の 地 下 人 工 き 裂 の 安 定 形 状
阿 剖 汁 寺 之 _ . 関 根 英 樹 ・ 渋 谷 刷 , 日 本 鉱 業 会 誌 , 9 9 巻 1 1 4 4 号 ,  a 9 8 3 - 6 ) , 4 3 3 ・
4 3 6
分 散 編 平 介 在 物 先 端 か ら の き 裂 初 生 と エ ネ ル ギ 解 放 率
玉 手 統 . 1 美 H 長 英 枯 卜 小 沢 喜 仁 . [ _ 1 本 複 合 材 非 1 学 会 誌 . 9  巻 3 ・ 号 , ( 1 9 8 3 - フ ) ,
1 0 1 - 1 0 7
地 地 エ ネ ル ギ 抽 出 の た め の 地 下 人 工 き 裂 の 槌 動 の 解 杤 ( 入 , 出 水 口 が き 裂 端
か ら 剛 財 1 て い る 場 合 に つ い て )
阿 部 博 之 . 関 根 英 樹 ・ 渋 谷 嗣 , 日 本 機 械 学 会 諭 文 集 ( A 称 り 、 四 巻 U 6 号 ,
( 1 9 8 3 - 1 0 ) , 1 3 0 0 - 1 3 0 5
T h e r m o e l a s t i c  A n a l y s i s  o f  a  c r a c l く 1 i k e  R e s e l T o i r  i n  a  H o t  D 1 Ⅳ  R o c k  d u r i n g
E x l r a c t i o n  o l G e o t 1 1 e r m a l E n e l ' 部
H .  A b e ,  H .  s e k i n e  a n d  Y .  s h i b u y a ,  J o u r n a l  o f  E n a ' g y  R e s 0 田 ' c e s  T e d 1 1 〕 0 1 0 g y ,
V 0 1 . 1 0 5 ,  N O . 4 ,  a 9 8 3 - 1 2 ) , 5 0 3 - 5 0 8
C r a c k  l n i t i a t i o n  f r o m  n l e  E n d s  o f  p a r t i a Ⅱ y  D e b o n d e d  s u r f a c e s  o f  a  F l a l
I n c l u s i o n
0 .  T a m a l e ,  H .  s e k i n e  a n d  Y .  o z a w a ,  A C ね  M e c h a n i c a 、  V 0 1 . 5 0 ,  N O S . 1 - 2 ,  a 9 8 3 ) ,
5 9 - 7 0
H D R か ら の 熱 エ ネ ル ギ 抽 出 の た め の 地 下 人 工 き 製 の 解 析 ( 地 、 下 人 _ 〔 き 製 ま わ
り の 熱 応 力 の 検 討 )
[ ゴ
渋 谷 嗣 . 関 娘 英 樹 ・ 高 橋 義 雄 ・ 阿 部 階 之 , 日 本 地 熱 学 会 誌 . 6  巻  1
( 1 9 8 4 - 1 ) , 1 - 1 1
A n a l y s i s  o f  a n  E d g e  c r a c k  i n  a  s e l n i ・ 1 n f i n i t e  c o m p o s i t e  w i t h  a  L o n g  R e i n f 0 1 ' c e d
P h a s e
K ,  F u j i n o ,  H .  s e l d n e  a n d  H .  A b 6 , 1 n t e r n a { i o n a l  J 0 川 ' n a l  o f  F r a c t u r e ,  V 0 1 2 5 ,
N O . 2 ,  a 9 8 4 6 ) , 8 1 - 9 4
2 4
2 5
2 6
2 7
2 8
2 9
3 0
3 1
32 ガラス繊維強化プラスチック(FRP)の破壊靭性試験とAE
下村慶一・1到根英樹・高橋秀明・岸本秀引、・鈴木正彦・藤埜・一仁,非破壊検
査,33巻7・片.(1984-フ),520-528
弾性偏平介在物を右する異方性半無限体の縦せん断
近藤俊美寸判根英枯j・玉手統.日本機械学会論文集(A編),50巻妬7号,
(1984-9),1600-1607
偏乎・介在物の剥際紗揣からマトリックス相へのき裂初生に関するクライテリア
の検討
^1寸尺喜イ_:・関根英樹,円オ詐夏合材料学会i志,10巻4 号,(1984-10),157-162
クロスプライガラス繊維強化プラスチックの積層面内破壊に六1する強度評価
・関根英樹,日本複合材料学会誌,11巻 1・牙, a985-1),勺'●才下村慶・・・・鈴木
21-26
33
34
35
36 極低温におけるガラス繊維分散有機複合材料の岐壊靭性と微視破壊機描
関根英樹・膝田淳・穴山武,低温L〔学,20巻2・号、(1985-4),95-1侃
大規模地熱開発のための地下人1多重き製の挙動
渋谷嗣・関根英枯卜高橋義雄・阿部博之,日本機械学会論文集(A編),51
巻464号,(1985-4).1066-1072
縦せん断を受ける複合異力弾性体の接合而近傍の周期き製肝
近際俊美・関根英枯上玉手統_日本機械学会論文集(A編),51巻464号,
(1985-4),1235-1241
縦せん断応力状態下にある異力性半無限体内のき製と弾性補強板の十渉
近藤俊美・関根英樹・玉手統,日本機械学会諭文集(A編)、 51巻465号,
(1985-5),1367-1374
MultipleA11i丘CialGeothermalcracks in a Hot Dly Rock Mass for Extraction of
Heat
Y. shibuya, H. sekine, Y. Takahashi and H. Ab6,]ournal of Energy Resources
Teclm010gy, V01.107, NO.2,(1985'6),274-279
分散偏平介在物先゛謝からのはく跳進展に関するクライテリオン
小沢喜仁・関根英樹・玉手統,Π木機械学会論文集(A編),51巻470号,
(1985-10),2249-2255
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縦 せ ん 断 応 力 状 態 下 に あ る 異 方 性 弾 性 体 中 の き 裂 問 題 と 剛 体 偏 平 介 在 物 問 題
の 類 似 性 と 相 違 性 に つ い て ( 複 合 弾 性 体 の 接 合 境 界 近 傍 の 周 期 き 裂 群 と 剛 休
偏 平 介 在 物 群 を 対 象 と し て )
日 本 機 械 学 会 論 文 集 ( A 編 ) , 5 1 巻 4 7 2 ' 号 ,
近 藤 イ 麦 美 ・ 関 根 英 樹 ・ 玉 手 統 ,
( 1 9 8 5 - 1 2 ) , 2 6 9 9 . 2 7 0 7
一 方 向 連 続 緻 雛 強 化 複 合 材 料 の 最 弱 面 の 破 壊 じ ん 性 と 巨 視 き 裂 初 生 モ デ ル
僕 件 艮 英 樹 ・ 鈴 木 寛 , 材 料 . 3 5 巻 3 9 1 号 ,  a 9 8 6 - 4 ) , 3 6 8 3 7 3
F R P 複 合 材 料 の 微 視 破 壊 と 破 壊 じ ん 性 に 関 す る 研 究
関 根 英 樹 ・ 鈴 木 寛 , Π 本 機 械 学 会 論 文 集 ( A 編 ) , 5 2 巻 4 7 6 号 . ( 1 9 8 6 - 4 ) ,
1 0 2 7 - 1 0 3 3
4 3
4 4
4 5
H e a t  E x t r a c t l o n  t l ] r o u g h  a  G e o t h e r n 〕 a l R e s e 1 刃 o i r  o n  a n  o b l i q u e  F a u l t  p l a n e
Y .  s h i b u y a ,  H .  s e l d n e  a n d  Y .  T a k a h a s h i , 1 n t e r n a t i o n a l J o u r n a l f o r  N u m e r i c a l
a n d  k l a 1 Ⅵ i c a l  M e t h o d s  i n  G e o m e c h a n i c s ,  V 0 1 . 1 1 ,  N O . 2 , ( 1 9 8 7 3 , 4 ) , 1 4 3 - 1 5 3
水 環 境 下 に お け る ガ ラ ス 紗 鄭 隹 分 散 強 化 プ ラ ス チ ッ ク の A E 法 に よ る 破 壊 じ ん
姓 に 関 す る 研 究
関 根 英 樹 ・ 下 村 慶 一 ・ 濱 名 則 夫 , 材 * 斗 , 3 5 巻 3 9 2 号 ,  a 9 8 6 - 5 ) , 5 2 7 - 5 3 2
商 温 岩 休 巾 の 1 也 下 人 工 き 裂 の 限 界 長 さ に 関 す る 弐 躬 単 性 学 的 検 討
関 根 英 樹 , 日 本 機 械 学 会 論 文 集 ( A 編 ) , 5 2 巻 4 7 8 号 ,  a 9 8 6 - 6 ) , 1 5 1 8 - 1 5 2 3
一 方 向 速 続 繊 維 強 化 複 合 材 料 中 の せ ん 断 破 壊 の 解 析
関 根 英 樹 ・ 神 谷 庄 司 , 日 本 機 械 学 会 論 文 集 ( A 編 ) . 5 2 巻 4 8 0 号 , ( 1 9 8 6 - 8 ) ,
2 0 0 1 - 2 0 0 9
4 6
4 7
4 8
S M C 複 合 材 料 の 破 壊 じ ん 性 と 微 視 的 破 壊
関 根 英 樹 ・ 小 沢 喜 仁 ・ 藤 田 淳 , 材 判 ・ , 3 5 巻 3 9 6 号 , ( 1 9 8 6 9 ) , 1 0 1 6 1 0 2 2
内 部 き 裂 を 有 す る 異 方 性 半 無 限 板 に 対 す る 補 強 材 の 効 果 の 解 析
近 藤 俊 美 ・ 関 根 英 樹 ・ 玉 手 統 , 日 本 機 械 学 会 論 文 集 ( A 痢 ■ , 5 2 巻 4 8 2 号 ,
( 1 9 8 6 1 0 ) , 2 3 5 6 - 2 3 6 3
断 層 面 を 利 用 し た 地 熱 貯 留 層 の 挙 動 と 熱 応 力
渋 谷 嗣 ・ 関 根 英 樹 ・ 高 橋 義 雄 , 日 本 地 熱 学 会 誌 , 9 巻  1 号 、 ( 1 9 8 7 - 1 ) , 3 1 ・
4 2
4 9
5 0
5 1
短 繊 維 強 化 C F R P の 疲 労 時 の コ ン プ ラ イ ア ン ス 増 加 の A E 法 に よ る 推 定
関 根 英 枯 卜 鈴 木 寛 ・ 根 村 1 倒 情 . 日 本 複 合 材 料 ・ 学 会 誌 , 1 3 巻 2 号 , ( 1 9 8 7 ・ 3 ) ,
7 2 - 7 8
5 2
53 水環境下におけるガラス繊維分散強化有機複合材料・の強度低下と劣化機構
関根英樹・下村慶一・濱名則夫,日本機械学会論文集(A編),53巻488号,
(1987-4),684-692
Thermal、stress lntensity Factors for an lnsulated crack in a semi・1nfinite
Mediumwith aThin condudive sliffener
0. Tamate, T. Kondo and H. seldne, Nuclear Engineering and Design, V01.101
NO.2,(1987-5),93-105
地下岩石の破壊じノV性値のコアボーリングデータを用いた簡易算定法
関根英樹・大内和紀,日本鉱業会誌,103巻1191号.(19釘・5),289-2兜
ー・方向連続繊維強化複合材料・中のせん断破壊の解杤Ⅱけ克界においてせん1祈
破壊に垂直な方向の変位が拘束される場合)
関根英樹・神谷庄司, H本機械学会論文莱(A編),53巻489号,(19釘・5),
930-934
低温におけるガラス繊維強化有機複合材料の破壊じん性に関する研究
関根英枯卜藤田淳,日本機械学会論文集(A編),53巻491号, a9釘・フ),
1298-1306
54
55
56
57
58,深部地殻乾燥高温岩体中の地下人工き裂群の分岐成長過程
渋谷櫛上関根英樹・高橋義雄,日本機械学会論文集(A編),脇巻496号
(19釘、12),器56-2362
Discussion ofthe 上ength Limit of an hti丘Cial Geothermal crack in a Hot DW
Rock on the Basis ofthe TWO・DilnensionalTheory ofThennoelasticity
H、 sekine, JSME lnlernationalJournal, series l, V0131, NO.1, a988-1),2731
熱水卓越型地熱貯留層における熱水還元の理論的評価
渋谷嗣・関根英樹・高橋義雌,日本地熱学会;志,10巻 1号.(1988-1),29・
39
7
59
60
61 地熱エネルギー抽出のために地 F岩体中に作成された人工き製からの逸水量
の評価
関根英樹・大内和紀,羽本機械学会論文集(A編),54巻498号, a988-2),
293300
62 一方向連統繊維強化複合材料のき裂進展抵抗とき裂上,下面の干捗の結合力
モデル
関根英樹・神谷庄司,日本機械学会論文集(A編),54巻500号,(1988-4),
723、728
86 3
一 方 向 連 続 纎 維 強 化 複 合 材 料 中 の 開 口 型 き 裂 の き 裂 進 展 抵 抗 に 及 ぼ す 纓 維 橋
波 し 効 果
関 根 英 樹 ・ 神 谷 庄 司 , 材 制 ・ . 3 7 巻 4 1 6 号 , ( 1 9 8 8 - 5 ) , 5 0 5 ・ 5 1 0
B i f u r c a l i o n  o n  c r a c k  G r o M h  p r o c e s s  o f  l n t a ' a c t i n g  G e o t h e r m a l  c r a C 1 鵄  i n  a
H o t  D r y  R o c k  d u r i n g  E x t r a d i o n  o f H e a t
Y .  s h i b u y a ,  H .  s e k i n c  a n d  Y .  T a l く a h a s h i ,  J S M E  l n t e l ' n a t i o n a l  J o u r n a l ,  s e r i e s  l ,
V 0 1 3 1 ,  N 0 3 ,  a 9 8 8 - フ ) , 5 1 4 - 5 1 9
S t r e n g t h  D e t e r i o r a l i o n  a n d  D e g r a d a t i o n  M e c h a n i s m  o f  G l a s s  c h o p p e d  s t r a n d
R e i n f o r c e d  p l a s l i c s  i n  w a t e r  E n v i r o n n 〕 e n t
H .  s e l d n e ,  K .  s h i m o m u r a  a n d  N .  H a m a n a ,  J S M E  l n t e r n a t i o n a l J o u r n a l ,  s e r i e s
1 ,  V O ] . 3 1 ,  N 0 3 ,  a 9 8 8 - フ ) , 6 1 9 - 6 2 6
断 層 而 を 利 用 し た 地 熱 貯 留 層 内 を 流 れ る 流 体 の 上 、 下 限 界 圧 力
渋 谷 嗣 ・ 関 根 英 樹 ・ 高 橋 義 男 , 黙 材 4 勿 陛 学 雑 誌 , 1 巻  1  号 . ( 1 9 8 8 - 1 2 ) , 7 3 ・
フ フ
6 4
6 5
6 6
6 7
一 方 向 F R P 複 合 材 料 中 の 繊 維 の は く 解 お よ び 引 抜 け に 関 す る 確 率 諭 的 研 究
鈴 木 寛 ・ 関 根 英 樹 , 材 料 , 3 8 巻 4 2 5 号 , ( 1 9 8 9 - 2 ) , 1 0 6 - 1 1 0
ガ ラ ス 繊 維 分 散 強 化 複 合 材 料 ・ の 疲 労 破 壊 に 関 す る 微 視 力 学 的 研 究
関 根 英 樹 ・ 根 村 雅 暗 , 日 本 機 械 学 会 論 文 集 ( A 編 ) , 耶 巻 5 1 2 号 , ( 1 9 8 9 - 4 ) ,
7 5 6 - 7 6 4
6 8
6 9
一 方 向 連 続 繊 維 強 化 複 合 材 料 ・ 中 の 面 内 せ ん 断 形 き 裂 の き 裂 進 展 抵 抗 に 及 ぼ す
繊 維 橋 波 し 効 果
関 根 英 樹 ・ 神 谷 庄 司 , 日 本 機 械 学 会 論 文 集 ( A 編 ) . 郭 巻 5 1 3 号 , ( 1 9 8 9 - 5 ) ,
1 2 0 3 - 1 2 0 9
7 0
坑 井 を 横 切 る 既 破 断 面 を 通 し て の 逸 水 呈 お よ び 戻 り 水 量 の 理 論 解 析
関 根 英 樹 ・ 戸 田 忠 康 , 日 本 地 熱 学 会 誌 , 1 1 巻 3 号 ,  a 9 8 9 - フ ) 、  1 7 1 - 1 部
S o m e  R e s u l t s  u s e f u l t o  A c h i e v e  s t a b l e  c o n t r 0 1  0 {  a n  A r l i f i c i a l  G e o t h e r m a l
C r a d d n  H O I D r y R o c k s
Y .  s h i b u y a ,  H .  s e l d n e  a n d  Y .  T a k a h a s h i ,  J O W ' n a l  o f l h e  G e o t h e r m a l  R e s e a r c h
S o c i e t y  o f J a p a n ,  V 0 1 . 1 1 ,  N O . 4 , ( 1 9 8 9 - 1 の , 3 0 7 3 1 7
連 続 繊 維 強 化 ク ロ ス プ ラ イ 複 合 材 料 中 の 損 傷 と 破 壊 抵 抗
神 谷 庄 司 ・ 関 根 英 樹 , 日 本 機 械 学 会 論 文 集 ( A 編 ) . 5 6 巻 5 2 4 ・ 号 ,  a 9 9 0 - 4 ) ,
9 3 0 - 9 3 6
7 1
7 2
73 GF貯の酸環境下でのき裂進展速度に関する微視力学的努察
宮永俊明・1劣根英樹,材料,,39巻441号, a990・6),737ーフ41
Fiber Bridging Effect on ln・plane shear Mode crack Extension Resistance of
UnidirectionalFiber・Reinforced composites
H. seldne and s.1くan〕iya, JSME lnten〕ational Journal, series l, V0133, NO.3,
a990-フ),388393
定常軸荷重を受ける円柱形適応弾性体の内部形成
丹皿f 顯・関根英樹,日本機械学会論文集(A編),56巻527号, a990・フ),
1588-1592
74
75
76 コアボーリングビットによる岩石の掘削の微視的過程のシミュレーション
関根英樹・斎藤敏明,日本機械学会論文集(A編),56巻528 号,(1990-8),
1721-1729
フフ 連続纓維強化クロスプライ複合材料の破壊過程における微小き製の進展と損
傷領域の形成
神谷庄司・深田幸士寸揚根ヲ針封.日本機械学会論文集(A編),56巻528号,
(1990-8),1751-1756
GFRPの応力腐食によるき製進展速度に関する潜在微小き裂を考慮した微視
力学的研究
関根英樹・宮永俊明,材料,39巻446号,(1990-11),15妬・1548
短繊維分散強化複合材料・中の繊維のは鄭籬および引抜けに関する確率論的研
OL
鈴木寛・関根英樹,Π本機械学会論文集(A編),57巻534号,(1991-2),
224-231
78
9
79
80 Ihe simulation of Damage Extension in continuous Fiber・Reinforced cross・
Ply Laminates
S. Kamiya and H. seldne, JSME lnten徐tionalJournal, series l, V0134, NO.2,
(1991-4),214-220
Prediction of the Tension・softening Relation for sl〕ort、Fiber、Reinforced sMC
Composiles by a pl'obabilistic Model
H. seldne and H. suzuki, JSME lnternational J0山'nal, series l, V0134, NO.2,
a991・4),228-233
81
1 0
8 2
中 空 円 筒 形 生 体 硬 組 織 の 定 常 軸 斥 縮 荷 重 に よ る 内 部 形 成
丹 野 顯 ・ 関 根 英 樹 , 日 本 機 械 学 会 楡 又 集 ( A 編 ) . 5 7 巻 5 3 6 号 .
1 0 0 0 - 1 0 0 4
8 3
短 繊 維 分 散 強 化 S M C 複 合 材 料 ・ の 損 傷 の 形 成 過 程
僕 件 艮 英 樹 ・ 神 谷 庄 司 ・ 佐 々 木 貴 徳 . 日 本 複 合 材 料 ・ 学 会 ; 志 , 1 7 巻 3  号 ,  a 9 9 1 - 5 ) .
1 1 8 - 1 2 4
8 4
1 1 1 e  c l ' a c I く  N n k i n g  a t  a n d  G o i n g  t h l ' o u g h  t h e  B o n d e d  l n l e r f a c e  o f  l w o  s e m i ・
I n f l n i t e  A n i s o t r o p i c  M e d i a  u n d e r  L o n g i t u d i n a l  s h e a r  s t r e s s e s
T .  K o n d o  a n d  H .  s e l d n e , 1 n t 臼 ' n a t i o n a l  J o u r n a l  o f  E n g i n e e r i n g  s c i e n c e ,  V 0 1 . 2 9 ,
N O . 1 0 ,  a 9 9 1 - 1 の , 1 2 9 5 - 1 3 0 6
ク ロ ス プ ラ イ ガ ラ ス / エ ポ キ シ 桜 層 板 の 応 力 腐 食 に よ る き 裂 進 展 速 度 に 及 ぽ
す 酸 濃 度 お よ び 環 境 温 度 の 効 果 に 関 す る 微 視 力 学 的 研 究
関 根 英 樹 ・ 宮 永 俊 明 , 材 料 . 4 1 巻 4 6 6 号 , ( 1 9 兜 ・ フ ) , 1 1 3 2 - 1 1 3 5
マ イ ク ロ メ カ ニ ッ ク ス を 基 礎 と し た 知 繊 雛 強 化 S M C 複 合 材 料 ・ の 破 壊 エ ネ ル
ギ ー と 破 雌 井 昼 動 に 関 す る 研 究
鈴 木 寛 ・ 関 根 英 樹 , 日 本 機 械 学 会 論 文 集 ( A 編 ) . 5 8 巻 5 5 1 ・ 月 ,  a 9 兜 ・ フ ) .
Ⅱ 8 1 - 1 1 8 5
8 5
8 6
8 7
S t i 仟 n e s s  D e s i g n  M e t h o d  o f  s y m m e t r i C  上 a m i n a t e s  u s i n g  L a m i n a t i o n
P a r a m e t e r s
H .  F u k u n a g a  a n d  H .  s e l d n e ,  N A A  J o u r n a l ,  V 0 1 . 3 0 ,  N O . 1 1 , ( 1 9 9 2 ・ 1 1 ) , 2 7 9 1 - 2 7 9 3
短 繊 維 強 化 複 合 材 の 引 張 軟 化 則 の 理 論 的 構 成 と そ れ を 用 い た 低 i 品 で の 実 験 結
果 の 検 討
関 根 英 樹 ・ 鈴 木 寛 , 素 材 物 性 学 雑 ; 志 , 5 巻 2  号 . ( 1 9 9 2 - 1 2 ) . フ - 1 3
短 繊 維 強 化 プ ラ ス チ ッ ク ス の 非 線 形 応 力 一 ひ ず み 挙 動 の 予 測
関 根 英 樹 ・ 丹 野 顯 ・ 南 克 哉 ・ 伊 地 知 姑 人 . 日 本 機 械 学 会 論 文 集 ( A 瓢 嗣 ,
5 9 巻 5 5 8 号 , ( 1 9 9 3 - 2 ) , 4 3 5 - 4 4 1
A n l i 、 p l a n e  s h e a r  o f  K i n k e d  l n t e r f a c e  c r a c k  i n  B o n d e d  D i s s i m i l a r  A 1 1 i s o l r o p i c
S o l i d
T .  K o n d o  a n d  H .  s e l d n e ,  T h e o r e t i c a l  a n d  A P P 1 1 e d  F I ' a c t u r e  M e c h a n i c s ,  V 0 1 . 1 8 ,
N 0 3 ,  a 9 9 3 - 4 ) , 2 7 3 - 2 8 2
( 1 9 9 1 - 4 ) .
8 8
8 9
9 0
91 吻欠を有するクロスプライ CFRP祐層板の変形・破壊挙動のコンビュータ
シミユレーーション
関根英樹・鈴木寛・絹川茂樹.日本複合材料学会誌,19巻3・月, a993-5),
95-100
92 繊維分散強化SMC複合材料の損傷の構造と破壊挙動のコンピュータ・シミュ
レ・ーション
僕1根英樹・神谷庄司・佐々木貴徳,日本複合材料学会誌,19巻3号,(1993-5).
101-108
93 The Law of simHarily on the Fradure Behavior of continuous Fiber・
Rei1寸ω'ced composite bmil〕ates with Di丘erent plylhicknesses
S. Kan]iya and H. sel(1ne, JSME lnternalional J011rnal, series A, V01.36, N03,
d9船・フ),290-297
文仟尓積層板の圧縮座屈特性に及ぼす曲げ・ねじりカップリング効果
福永久雄・関根英樹・佐藤正喜・飯野明,日本機械学会論文集(A新D,59
巻566号,(1993-10),2343、2349
Optimum Design of composite slrud山'es for shape, Layer klgle and layer
Thickness Distributions
H. Fukunaga and H. seldne, Journal of conlposite Materials, VO].27, NO.15,
a993),1479-14兜
トレーサー応答を利用した地下フラクチャーの広がりの同定一模擬地下フラ
クチャーを用いた基礎的研究一
関根英樹・福永久雄一豊田晋哉,日本地熱学会誌,16巻 1号,(1四4-1),109・
126
94
95
Ⅱ
96
99
97 OptimalDesign ofsymmetric blninaled platesfor FundamentalFrequency
H. Fukunaga, H. seldne and M. sato, Journal of sound and vibration, V01.171,
NO.2,(19943),219-229
対称積層板の組合せ荷重下の座屈特性最適化
佐藤正喜・飯野明・福永久雄・関根英樹,日本機械学会論文集(A編),60
巻571月、, a9943),853-859
対称積層材の剛性特性とその設計法
福永久雄・関根英樹,日本航空宇宙学会誌,42巻485号、(1994-6),371380
98
1 2
1 0 0
S l m u l t a n e o u s  o p t i m i z a t i o n  o f  s h a p e  a n d  L a m l n a l e  c o n f i g u r a l i o n s  o f
I a m i n a t e d  p a n e l s  u n d e r  M u l t i p l e  1 刃 a d i n g s
H .  F u k u n a g a ,  H ,  s e k i n e  a n d  M .  H i r a g i s h i 、  A d v a n c e d  c o m p o s i t e  M a t e r i a l s ,
V 0 1 . 3 ,  N O . 3 ,  a 9 9 4 ) , 2 2 3 - 2 3 7
A  L a m i n a t e  D e s i σ n  f o r  E l a s t i c  p r o p e r t i e s  o f  s y m m e t r i c  L a m i n a t e s  w i t h
E x t e n s i o n ・ s h e a r  o r  B e n d i n g ・ T w i s l i n g  c o u p H n g
H .  F u k u n a g a  a n d  H .  s e l d n e ,  J o u r n a l  o f  c o m p o s i t e  M a t e r i a l s ,  V 0 1 . 2 8 ,  N O . 8 ,
a 鯛 4 ) , 7 0 8 - 7 3 1
振 動 特 性 に 基 づ く 対 称 枝 層 板 の 曲 げ 岡 1 ナ 性 向 定
福 永 久 雄 ・ 関 根 英 樹 ・ 粂 田 貴 史 , 日 本 機 械 学 会 論 文 集 ( C 編 ) . 6 0 巻 5 7 8  号 ,
( 1 9 9 4 - 1 0 ) . 3 2 5 2 3 2 5 8
S i m u l a l i o n  o f  上 o a d  c a n ' y i n g  c a p a c i t y  o f  N o t c h e d  c F R P  L a m i n a l e s  o n  t h e
B a s i s  o f M i c r o m e c h a n i c s
H .  s u z u l d ,  S .  N n u g a w a  a n d  H .  s e l d n e ,  T r a n s a c t i o n s  o f t h e  M a t e r i a l s  R e s e 田 ' c h
S o d e w  o t J a l ) a n ,  V 0 1 . 1 6 B ,  a 9 9 4 ) , 7 6 3 ・ 7 6 6
S t u d y  o f  F r a d 山 ' e  E n e r g y  a n d  F r a d 山 ' e  B e h a v i o r  o f  s h o r t ・ F i b e r ・ R e i n f o r c e d
S M c  c o m p o s i l e s  o n  t h e  B a s i s  o f M i c r o m e c h a n i c s
H .  s u z u l d  a n d  H .  s e l d n e ,  J S M E  l n t e r n a t i o n a l  ] o u r n a l ,  s e r i e s  A ,  V 0 1 . 3 8 ,  N O . 1 ,
a 9 9 5 - 1 ) , 1 1 1 - 1 1 5
微 量 無 機 添 加 物 の 含 有 に よ る ガ ラ ス 短 繊 維 強 化 熱 可 塑 性 樹 脂 の 強 度 低 下 の 数
値 予 測 法
鈴 木 寛 ・ 1 到 根 英 樹 ・ 山 田 勝 弘 . 日 本 機 械 学 会 論 文 集 ( A 編 ) , 6 1 巻 5 8 1 号 ,
( 1 9 9 5 - 1 ) , 1 3 3 、 1 3 8
圧 電 ア ク チ ュ エ ー タ を 用 い た ア ダ プ テ ィ ブ ・ ス ト ラ ク チ ャ の 応 力 集 中 緩 和 の
最 適 化
関 根 英 樹 ・ 佐 々 木 貴 徳 ・ 福 永 久 雄 , 日 木 機 械 学 会 論 文 集 ( A 編 ) , 6 1 巻 5 8 1 弓 .
d 9 9 5 - 1 ) , 1 7 フ - 1 8 2
A  c o l n b i n e d  M i o ' o s t r u c t 山 ' e  s t l ' e n g t h e n i n g  A 1 1 a l y s i s  o {  s i c p / A I  M e t a l  M a t r i x
C o l n p o s i t e s
H .  s e l d n e  a n d  R .  c h e n ,  c o m p o s i t e s ,  V 0 1 . 2 6 ,  N 0 3 ,  Q 9 9 5 3 ) , 1 8 3 - 1 8 8
ガ ラ ス 短 緻 維 強 化 熱 可 塑 性 樹 脂 の 微 量 無 機 添 加 物 ( 酸 化 チ タ ン ) に よ る 引 張
強 度 低 下 に 関 す る マ イ ク ロ メ カ ニ ッ ク ス 的 研 究
山 田 勝 弘 ・ 鈴 木 寛 ・ 関 根 英 樹 , 日 本 複 合 材 料 学 会 ; 志 . 2 1 巻 2 号 . ( 1 9 9 5 3 ) ,
6 1 - 6 8
1 0 1
1 0 2
1 0 3
1 0 4
1 0 5
1 0 6
1 0 7
1 0 8
109ガラス短繊維強化熱可塑性樹脂の微最無機添加物による強度低下の数値予測
に関寸る研究
僕1根英樹・鈴木寛・ル1田勝弘.門本複合材料学会誌.21巻3号, a995-5),
112-120
110Iayup optimizalion of上alninated composites in Flexur丑IDesign
M. salo, H. Fukunaga and H. seldne,1ntcrnational ]oun】al of the society of
Materials Engincering for Resources, V013, NO.1, a995),150-159
111Dired Numel'ical silnulation of the Extension of stress・con'osion crad給血
Glass Fibers Embedded ln Laminates in Add Environmenls
H. seldne, N. Hu and H. Fukunaga, colnposites science and lechn010gy,
V01.53, NO.3, a995),317323
複合材構造の動的応答に関する最適化
福永久雄・関根英樹・松野靖史,日本機械学会論文集(C市嗣,61巻590号,
(1995-10),38953900
Budding Design of symmetricaⅡy Laminaled plales using Lamination
Parameters
H. Fukunaga, H. sekine, M. salo and A.1ino, compulers and stl'uctures,
V01.57, NO.4, a995-1D ,643-649
近似法に基づく複合材構造の効率的強股最適化法
;品永久雄・関根英樹・古擇正史_日本機械学会論文集(A編),61巻591号,
(1995-1D,2429-2434
片持枯層板の振動特性に及ぼす枝層構成と曲げ・ねじりカップリング効果
福永久雄・関根英枯1・筒井寛明,日本機械学会論文架(C 編),飢巻591弓・.
(1995-11),4168-4174
112
113
114
13
115
116PI'edic{ion of lhe Fradure strength of Notched continu011S Fiber・Reinf01'ced
Llninates by lnterlaminar crack Extension A11alysis
S. Kamiya and H. sekine, composites sdence and Techn010gy, V01.56, NO.1,
a99句,11-21
クロスプライ械層板における面外負荷に伴う層間はく離形成過程の数仙解析
神谷庄司・関根英樹・山田耕太郎,日本機械学会論文集(A編),能巻593号.
(1996-1),18-25
117
1 4
1 1 8
切 欠 き を 有 す る C F R P 祐 層 板 の 荷 重 負 担 機 能 の コ ン ピ ュ ー タ 予 測
鈴 木 寛  1 村 川 茂 樹 ・ 1 剥 根 英 樹 . 日 本 機 械 学 会 諭 文 集 ( A ホ 卿 、  6 2 巻 5 9 4 号 ,
( 1 9 9 6 - 2 ) , 3 0 6 3 1 2
画 像 飢 析 を 利 削 し た 短 繊 緋 強 化 複 合 材 の 繊 緋 配 向 分 布 推 定 に 関 す る 研 究
関 根 英 樹 ・ 鈴 木 寛 ・ 山 本 圭 介 . Π 本 機 械 学 会 論 文 集 ( A 編 ) , 6 2 巻 諦 4 号 ,
( 1 9 9 6 2 ) , 3 1 3 3 2 0
圧 篭 ア ク チ ュ エ ー タ を 則 い た ア ダ プ テ ィ ブ 有 孔 板 の 最 適 応 力 集 中 緩 和
佐 々 木 貴 徳 ・ 陛 井 長 英 樹 ・ 福 永 久 雄 . 日 本 機 械 学 会 論 文 集 ( A 斜 ■ , 6 2 巻 5 9 4 号 ,
( 1 9 9 6 2 ) . 4 5 8 - 4 6 5
S t i f f n e s s  l d e n l i f i c a t i o n  o f  s y m m e t r i c a 1 1 y  L a m i n a t e d  p l a t e s  u s i n g  B e n d i n g
D e a e d i o n
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182複合材桜屡曲血板上に作用する点衝撃の位置および荷重履歴の同定
小里刊啼徹・関根英樹,日本航空宇宙学会論文集,50巻586弓,(2002-11),444・
450
183Buclding characteristics and Layup optlmization of Long 上an]inated
Composile cylindrical she11S subjected to combined 上Ⅸlds using Lamination
Parameters
C. G. Diaconu, M. sato and H. selくine, composite slrudures, V01.58, NO.4,
(2002-12),423・433
飛行体の金属私側板に文、fする超高速衝突破壊現象の改良SPH法による数値解析
お誥官恭師上関根英樹,日本航空宇宙学会論文集,51巻589号,(20船・2),45-51
砧層パラメータを用いた複合材板競の空力弾性1子性最適化に関する研究(第
1帳)一複合材板爽のフラッタ・ダイバージェンスキ予性一
陪山正枝1・大関隆史・福永久雄・関根英樹・中道二郎,日本航空宇宙学会論
文4.,51巻595月・,(2003-8),441-448
枝屑パラメータを用いた複合材板爽の空力弾性特性最適化に関する研究(第
2報)一複合材板貿のフラッタ・ダイバージェンス特性最適化一
餓山正樹・大関隆史・福永久雄・関根英樹・中道_二郎,日4蔀抗空宇宙学会論
文集,51巻595号,(2003-8),449・456
Propagation Rate of a Fatigue crack in Redangular Aircraft Sれ'uctural panels
Repail・ed with a Bonded FRp composite patch containing a piezoelectric Fiber
Composile Aduatorlayer
S. Fujilnoto and H. seldne, Transactions of the Malerials Reseω'ch society of
Japan, V01.28, NO.3,(2003●),703-706
FleX山'al chal'acteristics and 上ayup optimization of Laminaled composite
Plates under Hygrothermal conditions using 上an〕ination paralneters
C. G. Diaconu and H. seldne, Journal ofThermal slresses, V0126, NO.9,(2003・9),
905-922
逐次領域絞り込み法に領域分削有限要素計算手法を併用したトラス構造の効
率的損傷同定法の提案
冉木太助・関根英樹,日本機械学会論文集(A編),70巻689号,(2004・D,1-8
Numerical simulation of Hype1刃elocity lmpacls of a projectile on Laminated
Composite plate Tal'gels by Means onn〕proved spH Method
K. shintale and H. sekine, coml〕osites, pal't A, V01.35, NO.6,(2004-6),683692
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ひ ず み 計 測 に 基 づ く F 即 複 合 材 パ ッ チ で 接 着 補 修 さ れ た 航 空 機 機 体 構 造 パ ネ
ル 内 の 疲 労 き 裂 の 先 端 位 置 お よ び 先 端 形 状 の 同 定
藤 元 伸 悦 ・ 関 根 英 樹 , 日 本 g 亢 空 宇 宙 学 会 論 文 集 , 5 2 巻 6 0 7 号 , ( 2 0 0 4 - 8 ) . 3 6 1 ・
3 7 0
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a n d  E n g i n e e r i n g  A ,  V 0 1 . 3 8 3 ,  N O . 2 , ( 2 0 0 4 - 1 の , 3 8 1 3 8 9
大 規 模 ト ラ ス 構 造 を 対 象 と し た 逐 次 領 域 絞 り 込 み 法 に 領 域 分 割 有 限 要 素 計 算
手 法 を 併 用 し た 効 率 的 損 傷 同 定 法
青 木 太 助 ・ 関 根 英 樹 , 日 木 機 械 学 会 論 文 集 ( A 編 ) , 7 0 巻 6 9 8 号 . ( 2 0 0 4 - 1 0 ) ,
1 4 5 3 - 1 4 6 1
1 9 5 、
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複 合 材 サ ン ド イ ッ チ 平 板 の 振 動 特 性 と 上 下 F R P 積 層 板 表 板 の 稙 層 構 成 最 適 化
関 根 英 樹 ・ 白 畑 洋 ・ 松 田 真 理 子 . 日 本 複 合 材 料 学 会 誌 , 3 0 巻 6 号 . ( 2 0 0 4 ・
1 1 ) , 2 2 7 - 2 3 5
E r r a t u m  o n  " F l e x u r a l  c h a r a c t e r i s t i c s  a n d  L a y u p  o p t i m i z a t i o n  o f  上 a m i n a t e d
C o l n p o s i t e  p l a t e s  u n d e r  H y g r o t h e r m a l  c o n d i t i o n s  u s i n g  L a m i n a t i o n
P a r a m e t e r s "
C .  G .  D i a c o n u  a n d  H .  s e k i n e ,  J o u r n a l  o f  T h e n n a l  s t r e s s e s ,  V 0 1 . 2 7 ,  N O . 1 2 ,
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複 合 材 積 層 板 巾 の 多 重 位 置 損 傷 の 逐 次 領 域 絞 り 込 み 法 を 用 い た 効 率 的 同 定 法
の 1 是 案
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199.改良SPH法による固休一固体超高速衝突破壊の数値解析と二重構造デブリシー
ルドの防御性能の評価
関根英樹・伊膝亮・新舘恭嗣,日本機械学会論文集(A編),71巻701号,
(2005・D,80-88
A New Approach to predicting Multゆle Damage states in colnposite
Iaminates wilh Embedded FBG sensors
S. Yashiro, N. Takeda, T. okabe and H. seldne, composites science and
Techn010gy, V01.65, NOS3-4,(20053),659-667
Numerical Method for Failure simulation of unidirectional Fiber・Reinforced
Composites with spring ElemenlModel
1. okabe, H. seldne, K.1Shii, M. Nishilくawa and N. Talくeda, composites
Science and Techn010部, V01.65, NO.6,(2005-5),921-933
Vibralion characteristlcs of composite sandwich plales and Layup
Optimizauon ofTheir Laminated FRp composite Faces
H. seRine, H. shirahata and M. Malsuda, Advanced composile Materials,
V01.N, NO.2,(2005),181-197
Numerical simulation sludy of Fatigue cradく Growth Behavior of C松Cked
Aluminum panels Repaired wilh a FRp composite patch using combined
BEM/FEM
H. seldne, B. Yan and T. Yasuho, Engineering Fracture Mechanics, V01.72,
NO.16,(2005-1D,2549-2563
機械的・熱的負荷を受ける傾斜機能厚肉円筒のき裂端応力拡大係数の緩和の
ための材料組成分布の最適化
段"長英樹・吉田公亮,日本機械学会論文集(A編),71巻712号,(2005-12)
圧電繊維内蔵アクチュエータ層を挿入したFRP複合材パッチによって接着補
修された構造パネルの補修効率
関根英樹・藤元イ山悦・平井伴実.日本航空与や畄学会諭文集,54巻 624号,
(2006・D
パッチで接着補修された航空機機体椎造パネル内の疲労き製および接着はく
跳の先端位置および先端形状の同定に関する研究
藤元伸悦・僕仟艮英樹,日本航空宇宙学会論文集.54巻624号,(2006-1)
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A MathemalicalTWO・Dilnensional Model ofthe Residual slresses in a welded
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H. seldne and H. Takahashi,1nternationa11nstitute of welding, X・890-78,
a釘8),1-14
Loca11ntensincation of Thermal stresses in an lnfinite Medium containing
Periodic Ribbon・Llke lnclusions
0. Tamate, H. seldne and H. uchida, The Techn010gy Reporls oflhe Tohoku
University, V01.44, NO.2, a979-12),563-57フ
Thermoelastic Nlalysis of a semi・1nfinite Elaslic Medium with a Thin Elastic
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0. Tamale, H. sekine and T. Hanazawa, The Techn010gy Reports of the
Tohoku university, V01.45, NO.1,(1980句,105-116
General use ofthe bgrange MU11iplierin Nonlinear Mathematicalphysics
M.1nokuti, H. seldne and T. Mura, varialional Methods in the Mechanics of
Solids, proceedings ofthe luTAM symposium on variational Methods in t11e
Mechanlcs of solids,(198の,156162
On the Effective Thermal conductivity of colnposite Materials wilh
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H. seldne, colnposile Materials; Mechanics, Mechanical propalies and
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Fracture Toughness Tests of Glass Fiber Reinforced plastics and Acoustic
Emission characteristics
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E 仟 e c t i v e  T I 〕 r e e D i m e n s i o n a l  F i n i l e  E l e m e n t  A n a l y s i s  a n d  o p t i m u n 〕  D e s i g n  o f
C o m p o s i l e  p a t c h  f o r  R e p a i r i n g  s t r u c t u r a l  p a n e l s
H .  s e k i n e  a n d  D .  A o k i ,  A P C F S  &  A T E M  I 0 1 ,  p r o c e e d i n g s  o f  A s l a n  p a c i f i c
C o n f e r e n c e  o n  F r a c t u r e  a n d  S 1 1 ' e n g t h  ' o l  a n d  l n t e r n a t l o n a l  c o n f e r e n c e  o n
A d v a n c e d  T e c h n 0 1 0 部  i n  E x p a ' i l n e n t a l M e c h a n i c s  ' 0 1 ,  V 0 1 . 2 , ( 2 0 O D , 6 9 0 - 6 9 5
異 方 性 複 合 材 積 層 板 上 に 作 用 す る 点 衝 撃 荷 重 の 荷 重 位 置 ・ 荷 重 履 歴 の 舗 便 同
定 方 法
小 里 " 耐 敬 ・ 関 根 英 樹 . 材 判 ・ シ ス テ ム . 2 0 巻 , ( 2 0 0 2 - 2 ) , 1 1 5 - 1 2 4
I a y u p  o p t i l n i z a l i o n  o f L o n g  L l m i n a t e d  c o m p o s i t e  c y l i n d r i c a l s h e 1 1 S  s u b j e c t e d
t o  c o m b i n e d  上 o a d s  u s i n g  L a m i n a t i o n  p a r a m e l e r s
C .  G .  D i a c o n u ,  M .  s a t o  a n d  H .  s e l d n e ,  C J N C C ・ 5  P r o c e e d i n g s , ( 2 0 0 2 ) , 1 0 5 - 1 1 2
6 3
6 4
6 5
6 6
6 7
6 8
6 9
70 Oplilnum Design of colnl)osite plate wings for Acroelastic characlel'istics
Using 上amination parameters
M. Kalneyan]a, T. ozelくi, H. Fukunaga, H. sekine and J. Nakalnichi, CJK、OSM
2 Proceedings,(2002),663-668
1'1yup optilnizaⅡon of cFRP Laminales with Embedded shal〕e Mem01γ Nloy
Flba's in FlexuralDesign
M. sato and H、 seldne, proceedings of the Twenty・Third lntcrnational
Symposiun〕 on space Techn010gy and sdence,(2002),496-501
Numerica11nvestigalion ot strudural Health Moniloring of cracked Meta1ⅡC
Nra'a丘Slruduralpanels Repaired with a Bonded FRp composlte patch
S. Fujimoto and H. selくine,1CCM・14, paper NO.2154,(2003); soclety of
Manufacturing Engineel'STechnicalpaper, TP04PUB71,(2004),1-9
71
72
73 E丘eCⅡVe Dan]age ldenⅡficalion Melhod for Three・Dimensiona] Truss
Structures using successive lteration Method of Bounding Domain and
Domain Decomposition Finite ElementTechnique
D. A01くi and H. sekine, Expanded Horizon in Advanced Matel'ials and
Processing, proceedings of the Eighth Japan lnta'national sAMPE
Symposiuln, V01.1,(2003),209-212
先端荷重を受けるアーム状3次元可変形状トラスの剛性最適形態の探索
関根英枯上新舘恭嗣・柳田英御,材'料システム,22巻,(2004・D.2130
Analysis of cracked Aluminum panels Repaired wilh a composile patch using
Domain Decolnposilion FEM/BEM COUP1血gMethod
B. Yan, H. sekine and J. DU, present sludy and APPⅡCation of composite
Materia]S, CJNCC・6 Proceedings,(2004),123-127
Iensile strength of Fiber・Reinforced composiles: Experilnents and Numerical
Simulation
T. okabe and H. seldne, proceedings o{ the lnta'national conference on
Heterogeneous Materials Mechanics,(2004),424-428
Numerical study of strudural Hea11h Monitoring o{ wing Box strud山'es
Using Elnbedded Fiber Bragg Grating sensors
T. okabe and H. seldne,1CCM・15,1SBNI-86840-5893,(2005)
74
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7 8
O p t i l n u m  M a t e r i a l  D i s t r i b u t i o n  f m '  1 m p r o v i n g  F r a d u r e  s t l ' e n g l h  o f  T h i c k ・
W a Ⅱ e d  F G M  c i r c u l a r  P ゆ e s  s u b j e c t e d  t o T h e r m o m e c h a n i c a l L o a d i n g
K .  Y o s h i d a  a n d  H .  s e l d n e ,  E l g h l h  u s .  N a l i o n a l  c o n g r e s s  o n  c o m p U ね t i o n a l
M e c h a n i c s  c o n f e r e n c e  p l ' o c e e ( 1 i n g s ,  p a l 〕 e r  N O . 5 4 . 2 . 2 , ( 2 0 0 5 )
7 9
V i b r a t l o n  k l a l y s i s  o f  c o m p o s i t e  s a n d w i c h  p l a l e s  a n d  L a y u p  o p t i m i z a t i o n
H .  s e l d n e ,  H ,  s h i r a h a t a  a n d  M .  M a t s u d a ,  s a n d w i c h  s t n l c l u r e S  7 :  A d v a n d n g
W i l h  s a n d w i c h  s u ' 1 1 C t u r e s  a n d  M a t e r i a l s ,  p r o c e e d i n g s  o f  t h e  s e v e n t h
I n l e r n a t i o n a l  c o n f e r e n c e  o n  s a n d w i c h  s t r u d u r e s , ( 2 0 0 5 ) , 5 5 7 - 5 6 6
8 0
N u m e r i c a l S 加 d y  o f B a 1 1 i s t i c  L i m i t s  o f s p a c e c r a f t  p r e s s u r e  w a 1 1 S  p r o t e c l e d  b y  a
D e b r i s  s h i e l d
R . 1 t o  a n d  H .  s e l d n e , 1 C M R  2 0 0 5  A k i t a ,  T h e  F i { t h  l n t e r n a t i o n a l  c o n f e r e n c c  o n
M a t e r i a l  E n g i n e e r l n g  f o r  R e s o w ' c e s , ( 2 0 0 5 ) , 4 4 3 - 4 4 8
8 1
N u m e r i c a l s t u d y  o f t h e  L i { e  p r e d i c t i o n  f o r w i n g  B o x  s l r u d u r e s
T .  O R a b e  a n d  H .  s e l d n e ,  p r o c e e d i n g s  o f t h e  N i n t h  J a p a n  l n t e l ' n a l i o n a l  s A M P E
S y l n p o s i u m  a n d  E x h i b i Ⅱ o n  σ I S S E ・ 9 ) , ( 2 0 0 5 ) , 8 3 9 - 8 "
8 2
特 殊 プ ラ ス チ ッ ク の 実 用 的 マ テ リ ア ル リ サ イ ク ル に お け る I J サ イ ク ル プ ラ ス
チ ッ ク の 品 質 安 定 性 に 関 す る 研 究
宮 ' 永 俊 明 ・ 関 根 英 樹 , 材 料 ・ シ ス テ ム , 2 4 巻 , ( 2 0 0 6 2 )
Ⅳ . 総 説 ・ 解 説 ・ 報 告
1 . 乾 燥 高 温 岩 休 か ら の 地 熱 開 発 の た め の 地 下 き 裂 面 の 設 計 に 関 す る 破 壊 力 学 的
研 究 ( そ の  1 )
阿 告 併 専 之 ・ 没 件 艮 英 枯 卜 武 山 斌 郎 ・ 北 田 俊 一 , 自 然 エ ネ ル ギ ー の 研 究 文 部 省
科 ' 学 研 究 普 補 助 金 エ ネ ル ギ ー 沢 拐 1 」 研 究 昭 和 5 5 年 度 研 究 成 果 蝦 告 冉 ,  d 9 8 1 - 2 ) ,
1 2 5 - 1 2 8
2 . 乾 燥 高 温 岩 体 か ら の 地 熱 開 発 の た め の 地 下 き 裂 面 の 設 計 に 関 す る 破 壊 力 学 的
研 究
阿 部 博 之 寸 判 根 英 樹 ・ 高 橋 秀 明 ・ 横 山 秀 古 ・ 中 塚 勝 人 ・ 新 妻 弘 明 , 自 然 エ ネ
ル ギ ー の 研 究 文 部 省 科 学 研 究 費 補 助 金 エ ネ ル ギ ー 特 別 研 究 昭 和 5 6 年 度 研 究
成 果 報 告 書 , ( 1 9 8 2 - 3 ) . 2 1 3 - 2 1 6
3 . 弾 性 力 学
関 根 英 樹 . 日 本 機 械 学 会 誌 . 8 5 巻 7 6 5 号 、  a 9 8 2 - 8 ) , 8 1 5 - 8 1 6
4 乾燥高温岩体からの地熱開発のための地下き裂面の設計に関する破壊力学的
研究
阿吾剛専之・関根英樹・高橋秀明・横山秀吉・中塚勝人・新妻弘明,自然エネ
ルギーの研究文部省利・学研究費補助金エネルギー特別研究昭和57年度研究
成果祁告書,(19833),229-232
分散偏平介在物を有する複合材料の破壊およびはく雛力学に関する研究
関根英樹,昭和57年皮利・学研究費補助金(一般研究C)研究成果報告誓・,
a983-3),1-10
乾燥商温岩体からの地熱開発のための地下き裂面の設計に関する破壊力学的
可究
阿部博之・高橋秀明・中塚勝人・関根英枯卜新妻弘明・庄子哲雄・林・夫
自然エネルギーの研究文部省利・学研究費補助金エネルギー特・別研究昭和58
年度研究成果帳告書,(19843),133-136
Application ofFracture Mechanics to Design of GeolhermalReseNoir cracks
H. Ab6, H. seldne, H. Takahashi, H. Yokoyama, K. Nakatsuka and H. NⅡtsulna,
Research on National Energy, V01.8,(19843),391-398
極低温における繊維分散形複合材料・の破壊靭性試験と微視破壊機構
関根英樹・藤田淳・穴山武,核融合炉における低温構造材料の現状と問
題点研究会搾告書,(19853),58-63
東北人学における「計画の実施状況について
関根英樹,昭和60年度全国地下資源関係学恊会合祠秋季大会分科市升究会資料
[F]最近の地熱開発技術の動向と展望, a985-10),5・8
破壊じん性値(KIC)の衙易算定法
関根英樹,昭和61年度地熱関係恊同佃究報告書, a9釘・3),4153
東北大学における深部地殻熱エネルギー開発研究プロジェクト「「副皿酌
関根英樹・林・一夫,地熱エネルギー,13巻2・月, a988-4),126-1"
繊維強化複合材料の微視破壊と材料強度に関する研究
関根英樹,昭和63年度文部省利・学研究費補助金(一般研究C)研究成果報告
,tl: a9893),1-17[=1,
繊維強化複合材料・のマイクロメカニックスと材料・設計
関根英樹,マツダ財団研究報告書,1巻,(1989-12),195・204
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8
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3 6
1 4
地 熱 抽 出 シ ス テ ム の 芽 命 訊 q 而 一 地 下 空 隙 面 内 の 流 体 移 動 と ト レ ー サ ー 解 析 一
関 根 英 樹 、 多 1 浜 な エ ネ ル ギ ー 資 源 の 利 用 文 部 省 科 ・ 学 研 究 共 補 助 金 重 点 領 域
研 究 平 成 2 午 度 研 究 成 果 * 1 y 占 書 , ( 1 9 9 1 3 ) , 2 2 9 - 2 3 2
複 合 材 の 巨 視 的 物 竹 に 関 す る 複 合 則
関 根 英 樹 ・ 丹 野 綱 十 近 膝 俊 美 ・ 小 沢 喜 仁 , 素 材 物 性 半 1 唯 6 志 , 4  巻  2 ・ 号 .
a 9 9 1 - 1 2 ) , 9 4 - 1 2 7
地 熱 抽 出 シ ス テ ム の メ 「 1 命 評 価 一 逸 水 _ ¥ ' お よ び 熱 抽 出 量 の 廻 ! 論 解 杤 一
関 根 英 樹 , 多 様 な エ ネ ル ギ ー 資 源 の 利 用 文 部 省 科 ・ 学 研 究 普 補 助 金 重 点 領 域
研 究 平 成 3 年 度 研 究 成 果 祝 告 , t ,  a 9 兜 3 ) , 2 1 7 - 2 2 0
継 絲 隹 強 化 複 合 材 料 ・ の マ イ ク ロ メ カ ニ ッ ク ス 研 究
関 根 英 樹 , 平 成 3 午 度 文 部 省 科 学 研 究 費 補 助 金 ( ・ 一 般 研 究 C ) 研 究 成 果 帳 告
子 旦
( 1 9 9 2 - 3 ) , 1 - 1 0 4
直 ^ ,
先 進 複 合 材 判 ・ の 合 理 的 剛 発 の 基 礎 ー ミ ク ロ と マ ク ロ の つ な が り
関 根 英 樹 . 機 能 性 材 料 ・ 研 究 会 複 合 材 料 ・ セ ミ ナ ー 新 し い 複 合 材 料 ・ 開 発 の た め
の 材 料 ・ 実 験 シ ミ ュ レ ー タ の 展 開 設 訓 ' , 評 価 . 棚 発 の 実 際 的 方 法 ,  N 0 9 2 1 4 .
( 1 9 9 2 - 9 ) , 9 2 H  ・  1  ・  1 - 9 2 1 4  ・  1  ・  1 6
プ ロ ッ ト タ イ プ 材 料 実 験 シ ミ ュ レ ー タ の デ モ ン ス ト レ ー シ ョ ン
関 根 英 樹 . 機 能 性 材 料 ・ 研 究 会 複 合 材 料 ・ セ ミ ナ ー 新 し い 複 合 材 判 ・ 開 発 の た め
の 材 判 ・ 実 験 シ ミ ュ レ ー タ の 展 開 設 計 . 評 価 , 開 兆 の 実 際 的 方 法 .  N 0 兜 1 4 .
( 1 9 9 2 - 9 ) , 9 2 1 4  ・  5  ・  1 - 9 2 1 4  ・  5  ・  2
地 熱 抽 出 シ ス テ ム の 特 性 評 価
関 桜 英 樹 , 文 部 省 利 ・ 学 研 究 費 補 助 金 重 点 領 域 研 究 能 動 的 地 熱 抽 出 シ ス テ ム
に 関 す る シ ン ポ ジ ウ ム 論 文 集 , ( 1 9 兜 ・ 1 0 ) , 5 1 - 5 6
地 熱 抽 出 シ ス テ ム の 寿 命 評 価
関 桜 英 樹 , 多 様 な エ ネ ル ギ ー 資 源 の 利 用 文 部 省 利 ・ 学 研 究 費 補 助 金 重 点 領 域
研 究 乎 成 4 年 度 和 杉 t 成 果 報 告 智 ・ ,  d 9 9 3 - 3 ) . 2 1 1 - 2 1 4
L i f e t i m e  o f F o r c e d  E x l r a c l i o n  s y s t e m s  o f  G e o t h e n n a l E n e r 部
H .  s e l d n e ,  E n a ' g y  c o n v a " s i o n  a n d  U 1 Ⅱ I z a t i o n  w i t h  H i g l 〕  E f f i c i e n c y ,  V 0 1 . B ,
a 9 船 ・ 9 ) , 2 5 7 - 2 6 2
ト レ ー サ ー 応 答 利 用 技 術
関 根 英 樹 ,  H 本 地 熱 学 会 誌 , 1 5 巻 4 月 ' ,  a 9 9 3 - 1 1 ) , 1 5 9 - 1 6 3 : 日 本 地 熱 学 会 創
立 1 5 周 年 記 念 誌 , 2 1 世 紀 の エ ネ ル ギ ー 「 地 熱 」 一 新 技 術 開 発 と 地 球 環 境 へ の 貢
似 一 , ( 1 9 9 3 - 1 1 ) , 1 5 9 - 1 6 3
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1 6
1 7
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24 材料・実験シミュレータの創成とそれを用いた先端複合材料の機能の発現に関
する研究
関根英樹,平成4 午度池谷利・学技術振興財団年帳,4巻,(1993-12),222-224
短繊維強化複合材のマイクロメカニックス研究
関根英樹,平成5年度文部省利・学研究賀補助金(一般研究C)研究成果報告
'},(19943).1-83fコ,
枝層パラメータを用いた複合材構造の剛性特性最適化
福永久雄・段井艮英樹・佐}然正喜.豊田研究報告,47号,(1994-5),21-26
複合材料の複合則卸出法
関根英樹, FEMによる異方性複合材料構造体の強度評価に関する研究北海
道商工労働観光部j寧学官共1司W1究平・成8年度共伺朝究帳告書, a997-3),12・
18
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28 航空機枯層複合材構造の実時問・遠隔損傷拡大抑制システム
関枳英樹,平成7年度~平成9年度文部省科学研究豊補助金(基盤研究(A)
(2))研究成果帳告書,(19983),1-99
外圧を受けるFW成形FRPタンクの開発
関根英樹・滝上知と, FEMによる異方性複合材料構造体の強度評価に関する
研究北海道商工労働観光部産学官共同研究平成9年度共同研究報告書,
d9983),13-20
GFRPの酸環境卜での巨視的き裂進展速虔の微視力学理論
関根英樹,平成9年度九州大学応用力学研究所共同研究成果報告,第1号,
(19983),42
複合材料の特性発現モデルにおけるマイクロメカニックスとメゾメカニックス
の融介
関根英樹,平成8年度~平成10年度文部省科'学研究費補助金(基盤研究(B)
(2))研究成果ゞ暇告1!},(19四3).1-89
各種環境下における繊維強化複合材料の力学特性
関根英樹,平成10年度九州大学応用力学研究所共同研究成果報告,第2号,
(19993).36-42
切欠きを有するクロスプライ CFRP枝層板の変形・破壊挙動のコンピュー
タ・シミュレーション
関根英樹, FEMによる異方性複合材料構造休の強度評価に関する研究北海
道商工労働観光部産学官共同研究平成10年度共同研究報告書.(19993).17-21
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複 合 材 料 ・ の 物 理 的 モ デ リ ン グ の 最 近 の 展 開
関 根 英 樹 ・ 渋 谷 嗣 . 日 本 機 械 学 会 誌 , 1 0 2 巻 9 6 9 号 , ( 1 9 9 9 - 8 ) , 1 8 - 1 9
経 年 航 空 機 に お け る 再 新 生 構 造 開 発 用 プ ロ ト タ イ プ 仮 想 現 実 材 料 試 験 装 置
関 根 英 樹 , 利 ・ 学 技 術 振 興 事 業 団 計 算 科 学 技 術 活 用 型 特 定 研 究 開 発 推 進 事 業 研
究 報 告 会 進 展 す る 第 三 の 科 学 技 術 , ( 2 0 0 0 3 ) , 1 8 - 1 9
各 種 環 境 下 に お け る 繊 維 強 化 複 合 材 料 の 力 学 特 性
関 根 英 樹 、 平 成 Ⅱ 年 度 九 州 大 学 応 用 力 学 研 究 所 共 同 研 究 成 果 桜 告 , 第 3 ・ 号 ,
( 2 0 0 0 3 ) , 1 6 2 1
ボ ー ダ レ ス 時 代 を 迎 え て の 地 域 の 産 学 恊 同
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